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Ciclo “Encuentros con”… El Hematocrítico  
En la conferencia a cargo de Miguel Ángel López, (@hematocritico) se traslada al alumnado la 
trayectoria en el ámbito de la Comunicación de este habitual de diversos medios online, con 
más de 100.000 seguidores en Twitter. 
Se explica cómo ha sido la trayectoria desde la creación de un modesto blog primigenio hasta 
llegar actualmente a diversas participaciones en el mundo de la Comunicación: se habla del 
programa 'Los hermanos Podcast', que llegó a encabezar la lista de podcast más oídos, de los 
tumblrs y blogs temáticos  como Drama en el portal o El Hematocrítico de Arte, de los cuales se 
han editado libros recopilatorios. Se habla del trabajo como colaborador con su propia sección 
en revistas como Mongolia, Cuore y Ser Padres así como en televisión para Atresmedia (Top 
Chef, Liopardo). Se relatan las experiencias en las charlas TEDx y en otros foros de innovación 
en comunicación digital. 
Se aconseja al alumnado la constancia y ejercitar diariamente aquello a lo que se aspira 
(entradas diarias en blogs, en canales de Youtube, etc.) para poder presentar un conjunto de 
trabajos además de la formación que se acredite y para ir creando una rutina de trabajo que 
facilite hacerlo con mayor práctica. 
